








DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P U B B L I C A M E NT E
ANDERLONI FERDINANDO
DI MILANO
l i  g io r n o  8 M a g g io  1851 
alle ore 2 pomm'd.
PAVIA
Tipografia Fusi e Socio,

 Diritto Naturale Privalo.
1. Legge giuridica ed etica.
2. Pagamento per compensazione.
3. Contratti unilaterali e bilaterali.
4. Comunione de’ beni.
-
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Diritto di albinaggio.
6. Cerimoniale delle Genti.
Diritto Criminale.
7. Delitto di ratto.
8. Pene afflittive.
4Statistica.
9. Esposizione dei prodotti industriali 
ne" varj Stati d’ Europa.
10. Riparto della popolazione secondo 
i sessi negli Stati del centro del- 
F Europa.
11. Incremento annuo della popolazio­
ne dell' Impero d’ Austria.
12. Prodotto della pesca per la Dal­
mazia.
Diritto Romano e Feudale.









20. An aliquis fiat sola Ecclesiae con­
structione patronus.
21. Accusatio matrimonii.
22. Appellatio a sententia Vicarii ge­
neralis.
23. Ordinationis locus et tempus.
24. Decimae praediales.
Diritto Civile Austriaco.
25. Costituzione di provincia.
26. Diritti del marito.
27. Scheda testamentaria.
28. Rinuncia estintiva al diritto eredi­
tario.
29. Pesi inerenti alla cosa legata.
30. Alienazione del fondo dato in lo­
cazione.
6Diritto Commerciale.
31. Fonti dei diritto commerciale.
32. Complimentario d’ un negozio.
33. Moltiplicazione della lettera di cam­
bio.
34. Prescrizioni delle azioni cambiarie.
35. Modi di acquistare la proprietà 
d’ una nave.
36. Urto di due bastimenti.
Politica Razionale.
37. Influenza del clima sulle leggi po­
litiche ed economiche.
38. Mezzadrie.





42. Grave Trasgressione di giuochi d’az­
zardo.
7Procedura Giudiziaria e Notariale , 
e stile degli affari.
43. Foro particolare di consorti in lite.
44. Eccezioni d’ ordine e di merito.
45. Confronto di caratteri.
46. Restituzione in intiero.
47. Citazione di erede.
48. Cauzione da darsi dai Notai.



